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1 L’A. part du constat qu’en Iran, l’islam sert de fondement à la justice, la compassion et aux
droits de l’homme. Dans cet article, l’A. analyse les formes pré-modernes et modernes de
justice et suggère que la compassion comme droit de l’homme ne devrait pas être mise de
côté par l’État moderne : celui-ci devrait pratiquer la compassion dans ses décisions car la
compassion est à la fois un droit de l’homme et un principe islamique. En effet, les acteurs
des droits de l’homme en Iran utilisent la compassion pour donner sens à la notion même
de droits de l’homme.
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